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Cuaca merupakan keadaan udara pada suatu tempat, cuaca bisa berbeda-
beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dikarenakan cuaca dapat 
mendukung atau menghambat aktifitas maka di perlukannya ramalan cuaca yang 
dapat memberikan informasi keadaan cuaca di suatu tempat atau daerah. Perubahan 
cuaca yang sulit diprediksi menjadi faktor utama dimana cuaca dapat mendukung 
atau menghambat masyarakat untuk melakukan aktifitas di luar ruangan. 
Dalam pembuatan applikasi ini, penulis memakai bahasa pemrograman C# 
dengan menggunakan IDE  Visual Studio 2015 Community, dan menggunakan API 
dari OpenWeatherMap untuk mendapatkan prakiraan cuaca. 
Aplikasi yang dibangun mampu memberikan informasi prakiraan cuaca 
secara real-time dengan menggunakan lokasi dimana pengguna berada. Dengan 
applikasi ini, diharapkan dapat membantu memberikan informasi cuaca pada 
pengguna dimanapun si-pengguna berada. 
 
Kata Kunci : Aplikasi Prakiraan Cuaca, Bahasa Pemrograman C#, Visual 
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